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As informações básicas sobre o clima são de grande importância para subsidiar 
o planejamento e o manejo da irrigação. AIBm disso, podem auxiliar estudos de 
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores Bpocas de 
semeadura na agricultura de sequeiro. 
Dessa forma, a Embrapa Meio-Norte apresenta esse boletim agrometeorológico, 
tendo como objetivo principal, disponibilizar os dados meteorológicos diários, 
observados no município de Teresina, PI, durante o ano de 2000. 
TambBm, com o intuito de identificar possíveis mudanças nos elementos climáticos 
foram comparadas as normais climatológicas deste ano com as normais 
climatológicas referentes ao período de 1980 a 1999. 
Fonte dos dados meteorológicos 
Os dados meteorológicos. apresentados nesse boletim, foram obtidos na estação 
agrometeorológica do INMET, localizada na área experimental da Embrapa Meio- 
Norte, no município de Teresina, PI (05°05' S; 4Z048' W e 74.4 ml. 
Os valores diários apresentados referem-se ao ano de 2000 e as normais 
climatológicas do período de 1980 a 1999 foram obtidas em Bastos et al. (2000). 
Os valores de evapotranspiração de referência foram determinados pelos mbtodos 
do Tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. (20011. 
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Dados meteorológicos e normais climatológicas 
i Apresentacão dos dados meteorológicos diários do 
município de Teresina, PI, referentes ao ano de 2000 
(Tabelas, I a 12). 
Tabela 1. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de janeiro de 
2000, no município de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatura do a i  l°CI 
Med. Max. Min. 
Vento 
Imlsl 
INS"' EToCA"' EToPM"' EToAA"' PP"' PA"' 
(h1 Imml Imml Imml Imml IhPal 
Totais - - 203.9 125.4 129.3 124.8 183.2 
Med 27.3 32.0 22.6 77 1.2 6.6 4.0 4.2 4.0 - 1000.0 
Max 28.6 34.2 24.0 94 2.1 10.6 6.8 5,l 4.5 79.6 1002.3 
Min 25.4 28,s 21.0 70 0.3 0.8 0.0 2,8 3.2 0.0 997.4 
("0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 2. Valores diários dos dados clim8ticos referentes ao m8s de fevereiro de 
2000, para o município de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatura do ar ('C) UR1'l Vento INS"' EToCA'll EToPMv' EToAA'" PP"' PA"' 
Med. Max. Min. 1%) Imlsl Ihl Imml Imml Imml lmml IhPal 
1 28.2 33.3 23.0 
2 27.1 32.0 22.2 
3 28.4 32.8 24.0 
4 28.1 32.0 24.2 
5 29.0 34.6 23.4 
6 27.9 31.8 23.9 
7 24.7 27.8 21.6 
8 27.0 32.4 21.6 
9 27.3 32.0 22.5 
10 27.1 31.5 22.6 
11 26.7 31.9 21.4 
12 27.3 32.0 22.6 
13 26.7 31.8 21.6 
14 26.0 30.6 21.4 
15 26.2 30.7 21.6 
16 27.8 34.4 21.2 
17 25.6 30.0 21.2 
18 28.8 36.2 21.4 
19 253 29.2 21.4 
20 26.1 31.2 21.0 
21 26.8 32.2 21.4 
22 26.8 31.2 22.4 
23 26.8 31.2 22.4 
24 26.4 31.4 21.4 
25 26.5 31.4 21.6 
26 27.5 32.4 22.6 
27 27.5 32.6 22,4 
28 26.8 31.4 22.2 
29 27.5 32.6 22.4 
30 - 
3 1 ' -  - 
Totais- - 
Med 27.0 31.9 22.2 
Max 29.0 36.2 24.2 
Min 24.7 2718 21.0 75 0.2 0.4 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 3. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m&s de março de 
2000, n o  município de Teresina, Piaui. 
Dias Temperatura do ar (*C1 UR1" Vento iNS"' EToCA"' EToPM"' EToAALql PP"' PAI" 
Med. Max. Min. (%I Imlsl (hl Imml Imml Imml Imml IhPaI 
1 27.2 32.0 22.4 82 1.2 6.9 4.8 
2 26.8 31.0 22.5 83 0.5 5.4 6.0 
3 27.1 31.6 22.6 84 0,6 8.0 3.0 
4 27.4 31.6 23.2 78 1.0 10.4 5.4 
5 27.4 31.6 23.2 83 0.8 5.1 2.7 
6 25.1 27.0 23.2 93 0.8 0.2 2.1 
7 27,s 31.9 23.2 84 1.0 5.7 3.8 
8 27.5 32.2 22.7 79 1.1 9.4 3.5 
9 27.0 31.0 23.0 88 1.5 4.9 5.9 
10 27.2 32.0 22.3 85 1.2 7.4 4.5 
11 27.5 32.0 23.0 83 1.2 8.3 5.2 
12 27.7 32.2 23.2 79 1.0 7.8 3.2 
13 26.9 31.0 22.8 84 2,O 4.5 4.1 
14 27.2 31.6 22.8 84 0.8 6.3 5.1 
15 28.3 32.5 24.0 80 1.7 7.5 6.3 
16 28.6 33.2 24.0 75 1.3 9.4 4.2 
17 27.4 31.6 23.2 82 0.9 8.6 4.5 
18 26.7 30.4 23.0 87 0.4 5.3 5.2 
19 27.7 32.1 23.2 88 2.4 6.2 5.4 
20 27.4 33.0 21.8 78 0.9 9.8 5.9 
21 26.1 30.2 22.0 90 1.5 4.0 1.2 
22 27.7 32.8 22.5 80 1.3 8.1 6.1 
23 27.0 32.2 21.8 83 2.1 7.6 6.4 
24 26.6 32.0 21.2 82 1.0 8.4 2.9 
25 26.6 32.0 21.2 85 1.3 4,4 3,O 
26 27.2 31.0 23.4 91 1.0 3.8 3.1 
27 27.3 32.4 22.2 82 1.5 7.9 4.5 
28 26.8 31.6 22,O 86 1,2 4.8 3.3 
29 26.3 30.6 22.0 87 1.4 4.1 4.0 
30 26.7 30.6 22.7 83 1.6 5.8 3.0 
31 26.0 30.4 21.6 91 1.2 4.4 
Totais - - - 200.4 128.0 
Med. 27.1 31.5 22.6 84 1.2 6.5 4.3 
Max. 28.6 33.2 24.0 93 2.4 10.4 6.4 
Min. 25.1 27.0 21.2 75 0.4 0.2 1.2 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 4. Valores diarios dos dados climáticos referentes ao mês de abril de 
2000, no município de Teresina, Piau. 
Dias Temperatura da a i  ('C) UR"1 Vento INS"1 EToCA"' EToPM"' EToAAU1 PP"' PAU' 
Med. Max. Min. 1% m l  (h) Imml Imml Imml Imml IhPaI 
1 27.0 31.7 22.2 84 1.9 7.4 4.6 4,l 3.7 27.0 1001.1 
2 27.0 31.8 22.2 86 1.3 6.5 4.5 3.8 3.6 1.6 1002.3 
3 26.8 31.3 22.3 84 1.0 7.0 3.0 3.9 3.7 7.2 1001.5 
4 27.0 31.8 22.2 81 1.0 8.1 4.8 4.2 3.8 0.0 1001.5 
5 26.5 31.6 21.4 84 2.2 9.1 4.2 4.3 3.6 16.4 1001.4 
6 27.4 32.1 22.6 83 1.1 7.4 3.0 4.0 3.8 0.0 1000.5 
7 25.0 28.6 21.4 95 3.4 0.6 1.3 2.6 3.1 0.3 1001.4 
8 26.7 32,O 21.4 80 2.0 7.7 3.9 4.2 3.9 37.0 1000.4 
9 27.1 31.7 22.5 86 1.1 5.6 2.7 3.6 3.6 0.5 1000.6 
10 26.6 31.6 21.6 87 1.3 8.5 1.9 4.0 3.5 18.0 1000.6 
1 1  25,9 30.3 21.4 84 0.6 5.8 2.7 3.7 3.6 26.9 999.8 
12 26.7 31.2 22.2 85 0.7 8.2 6.4 4.0 3.6 27.7 1000.0 
13 26.0 29.6 22.4 88 1.1 3.5 3,2 3.2 3.5 37.4 1000.5 
14 25.0 27.6 22.4 89 1.1 3.4 3.1 3.2 3.3 6.3 1002.0 
15 27.4 32.0 22.8 82 2.6 7,6 3.7 4.1 3.8 0.6 1002.2 
16 26.7 31.0 22.4 86 1,5 6.0 2.2 3.6 3.6 21,O 1001.7 
17 26.4 31.0 21.8 90 0.9 5.9 2.1 3.5 3.4 4.3 1001.8 
18 27.1 31.8 22.3 83 2.0 6.2 3.0 3.8 3.7 0.0 1001.8 
19 27.1 31.7 22.5 89 0.9 5.3 2.6 3.4 3.5 25.8 1002.0 
20 27.2 32.3 22.1 78 1.0 9.5 3.9 4.3 4.0 9.2 1001.0 
21 27.4 32.2 22.6 80 0.8 9.1 4.2 4.2 3.9 5.5 999.9 
22 27.3 31.6 23.0 81 0.8 8.3 3.8 4.0 3.8 0.4 1000.8 
23 27.9 32.6 23.2 77 1.7 9.3 4.0 4.4 4.1 0.0 1000.7 
24 27.4 32.0 22.7 78 1.7 8.4 4.8 4.3 4.0 0.0 1000.7 
25 26.9 31.6 22.2 83 1.0 5.4 2.2 3.6 3.7 21.8 1001.5 
26 27,l 30.8 23.4 83 1.6 4.0 3.0 3.4 3.8 0.0 1002.1 
27 26.9 31.2' 22.6 81 2.3 9.6 5.1 4.4 3.8 1.1 1001.8 
28 27.1 32.6 21.5 77 1.5 10.2 4.7 4,4 4.0 2.0 1002.1 
29 26.6 30.2 23.0 82 0.9 4.8 3.2 3.4 3.7 0.0 1002.4 
30 26.5 30.8 22.2 85 1.1 7.7 3.2 3.8 3.6 0.0 1002.1 
31 
Totais - - 206.1 105.0 115.4 11 1.1 298.0 
Med. 26.8 31.3 22.3 84 1.4 6.9 3.5 3.8 3.7 - 1001.3 
Max. 27.9 32.6 23.4 95 3.4 10.2 6:4 4.4 4.1 37.4 1002.4 
Min. 25.0 27.6 21.4 77 0.6 0.6 1.3 2.6 3.1 0.0 999.8 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 5. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de maio de 
2000,  no município de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatura do a i  I'CI URI" Vento INS"' EToCAU1 ETaPM1" EToAA"' PP"' PAU' 
Med. Max. Min. 1%) lmlsl Ihl Imml Imml Imml lmml IhPal 
1 27.3 32.2 22.4 79 0.7 9,3 8,4 4.0 4.0 0,O 1001.9 
2 27.1 32.2 22.0 79 1.1 10.3 5.2 4.2 3.9 0.0 1000.7 
3 27.2 31.8 22.5 81 1.3 8,6 3.7 4.0 3.8 0.7 1001.0 
4 27.1 31.9 22.2 78 1.7 7.7 4.2 4.0 4.0 2.6 1000.8 
5 27.0 31.8 22.2 77 2.1 7.1 4.0 4.0 4.0 0.0 1000.2 
6 27.3 32.0 22.6 79 1.4 7.1 2.6 3.8 4.0 0.0 1000.4 
7 27.7 32.4 23.0 80 0.9 7.1 4.5 3.7 4.0 0.0 1000.3 
8 26.8 31.2 22.3 85 1.2 6.1 4.2 3.5 3.6 5.0 1001.7 
9 27.5 31.2 23.8 84 0.3 3.9 2.4 3.0 3.8 24.0 1002.2 
10 27.3 31.8 22.8 84 0.8 6,5 3.5 3.5 3.7 0.0 1003.4 
1 1  27.3 32.2 22.4 84 1.1 7.3 4.1 3.7 3.7 0.0 1001.5 
12 27.2 31.4 23.0 84 1.4 9.4 5.0 4.0 3.7 6.9 1001.4 
13 26.6 30.8 22.4 82 2.1 8.8 3.5 4.0 3.7 0.0 1002.4 
14 27.0 31.2 22.8 78 1.8 10.2 5.4 4.2 3.9 0.0 1002.2 
15 27.0 31.4 22.6 79 1.6 10.2 4.6 4.2 3.9 2.9 1000.7 
16 28.0 32,4 23,6 73 1.1 10.2 4,3 4.1 4,3 0,O 1000.5 
17 27.7 32.0 23.3 75 1.9 6.8 5.2 3.9 4.2 0.0 1000.9 
18 27.2 32.1 22.2 61 0.8 7.4 2.8 3.6 3.8 0.1 1001.4 
19 27.2 31.4 22.9 83 1.1 4.3 3.5 3.2 3.7 0.0 1002.6 
20 27.5 31.9 23.0 83 0.6 8.1 3.3 3.6 3.8 0,2 1003.1 
21 28.2 32.5 23.8 80 1.2 8.2 3.9 3.8 4.0 0,8 1003.6 
22 28.7 32.2 25.2 80 0.9 10.4 5.3 4.1 4.1 1.4 1002.3 
23 27.4 32.2 22.6 75 1.5 9.7 5.3 4.2 4.1 0.0 1005.1 
24 26.6 31.2 22.0 79 2.0 9.5 7.0 4.2 3.9 0.1 1004.4 
25 26.3 31.4 21.2 73 1.7 10.5 5.7 4.3 4.1 0.0 1003.5 
26 26.3 32.6 20.0 72 1.8 10.3 6.3 4.3 4.1 0.0 1002.4 
27 27.0 33,O 21.0 73 1.5 10.2 6.0 4.1 4.2 0.0 1001.3 
28 27.4 33.4 21,4 76 0.8 10.2 4.4 3,8 4.1 0.0 1000.4 
29 27.6 33.6 21.5 82 0.3 5.5 4.8 3.1 3.8 0.0 999.8 
30 27.4 33.0 21.8 77 1.3 7.1 5.5 3.6 4.1 0.3 1001.6 
31 28.9 32.2 21.6 79 1.0 9,2 4.1 3.8 3.9 23.4 1001.7 
Totais - - 257.2 142.8 119.5 122.1 68.4 
Med. 27,2 32.0 22.5 79 1.3 8.3 4.6 3.9 3.9 1001.8 
Max. 28.7 33.6 25.2 ,85 2.1 10.5 8.4 4.3 43, 24.0 1005.1 
Min. 26.3 30.8 20.0 72 0.3 3.9 2.4 3.0 3.6 0.0 999.8 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 6. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m&s de junho de 
2000, no municlpio de Teresina, Piaui. 
Dias Temperatura do arl0C) UR' Vento INS"' EToCA"' EToPMol EToAA"' PP" PA"' 
Med Max. Min. 1%) lmis) Ihl Imm) Imml Imml Imml IhPal 
1 27.3 32.0 22.6 82 1.2 8.8 4.1 3.5 3.8 0.0 1002.1 
2 27.1 32.2 22.0 81 1.2 10.2 5.8 3.9 3.8 0.0 1002.4 
3 27.3 32.6 22.0 81 1.1 10.1 7.8 3.9 3.8 0.0 1003.2 
4 26.0 31.8 20.2 74 2.3 10.3 9.1 4.3 4.0 0.0 1004.6 
5 25.4 31.8 19.0 73 1.8 10.3 4.9 4.1 4.0 0.0 1004.3 
6 25.8 31.0 20.8 75 2.6 8.6 5.5 4.0 3.9 0.0 1004.5 
7 26.3 30.6 22.0 73 2.8 6.9 5.4 4.0 4.1 0.0 1004.1 
8 26.7 31.4 22.0 77 1.2 3.4 1.1 3.0 4.0 0.0 1003.4 
9 27.5 31.2 23.8 87 0.9 4.2 4.5 2.8 3.6 1.9 1004.3 
10 26.8 31.1 22.4 77 1.7 8.7 4.8 3.8 4.0 2,7 1003.6 
1 1  25.8 31.6 20.0 75 1.2 10.4 5.6 3.9 4.0 0.0 1003.2 
12 27.0 32.1 21,9 78 1.3 9.1 3.4 3.7 4.0 0.0 1002.9 
13 27.6 32.1 23.0 78 2.0 10.3 5.8 4.0 4.0 1.1 1001.9 
14 27.5 32.4 22,6 75 1.5 10.0 5.2 4.0 4.1 0.0 1001.4 
15 26.6 31.1 22.0 76 2.1 6.2 5.4 3.7 4.0 0.0 1001.9 
16 27.5 31.4 23.6 79 1.8 4.0 3.5 3,3 4.0 0.2 1002.2 
17 27.6 33.0 22.2 70 1.1 9.3 6.7 3.8 4.4 0.0 1001.9 
18 27.3 32.6 22.0 74 1.2 9.9 3.7 3.9 4.2 0.0 1001.9 
19 28.3 33.2 23,3 77 1.6 7.6 5.1 3.7 4.2 0.0 1002.7 
20 26.8 30.8 22.8 83 1.2 5.4 2.5 3.3 3.7 0.4 1006.3 
21 26.4 30.7 22.0 81 1.1 4.6 4.6 3.2 3.8 0.0 1003.9 
22 25,6 29,8 21.3 82 1.4 3.6 1.9 3.1 3.6 0.0 1003.3 
23 27.0 32.2 21.8 80 2.5 8.8 5.2 3.8 3.9 0.4 1002.4 
24 25,9 31.7 20.0 76 1.8 10.3 5.9 4.0 3.9 0.0 1003.0 
25 25.8 31.8 19.7 74 1.4 10.4 4.6 3.9 4.0 0.0 1002.3 
26 26,l 32.2 20.0 72 2.0 10.5 6.0 4.1 4.1 0.0 1002.4 
27 27.2 32.0 22.3 69 1.6 8.1 3.5 3.6 4.4 0.0 1003.0 
28 26.7 31.4 22.0 74 2.2 7.2 5.0 3.8 4.1 0.0 1002.1 
29 27.3 32.4 22.2 73 1.5 6.5 4.9 3.6 4.2 0.0 1001.8 
30 28.1 32.9 23.2 65 1.8 8.9 4.9 4.2 4.7 0.0 1002.6 
31' 
Tolais - - 238.6 146.4 1 1  1.9 120.2 6.7 
Med 26.8 31.8 21.8 76 1.6 8.0 4.9 3.7 4.0 - 1003.0 
Max 28.3 33.2 23.8 87 2.8 10.5 9.1 4.3 4.7 2.7 1006.3 
Min 25.4 29.8 19.0 65 0.9 3.4 1.1 2.8 3.6 0.0 1001.4 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
, 
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Tabela 7. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m&s de julho de 
2000, no município de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatura do ar l°CI UR"' Vento 
Med. Max. Min. 1%) lrnls) 
1 27.1 32.6 21.5 66 1.7 
2 27.2 30.4 24.0 76 2.0 
3 28,O 32.8 23.1 72 1.5 
4 26.4 31.8 20.9 69 2.3 
5 27.2 32.2 22.2 64 1.6 
6 26.1 32.2 20.0 71 2.2 
7 26.5 32.5 20.4 72 1.1 
8 27.9 33.0 22.6 69 1.3 
9 27.4 32.8 22.0 72 1.3 
10 28.8 33.5 24.0 65' 1.6 
11 28.1 32.3 23.9 78 1.4 
12 28.7 33.4 24.0 74 1.9 
13 27.7 33.3 22.0 74 1.1 
14 27.2 33.3 21.0 67 1.1 
15 27.6 33.2 22.0 64 1.8 
16 28.8 34.1 23.4 73 1.8 
17 28.1 33.8 22.3 71 2.0 
18 27.0 31.5 22.4 73 2.4 
19 26.6 32.0 21.2 77 1.5 
20 27.1 33.0 21.2 74 1.0 
21 26.6 32.2 21.0 76 0.7 
22 27.3 32.0 22.6 76 1.1 
23 27.6 33.2 22.0 79 1.0 
24 27.5 33.0 22.0 72 1.4 
25 27.4 32.1 22.6 73 0.7 
26 27.1 32.4 21.8 78 0.8 
27 27.1 32.8 21.4 75 1.2 
28 27.0 32.4 21.6 68 1.6 
29 28.0 33.0 23.0 74 1.9 
30 261 32.6 19.6 65 2.1 
31 26.7 33.2 20.2 66 1.6 
INS"' EToCA"' EToPM' EToAA"' PP"' PAU' 
(h1 Imml Imml Imm) lmm) IhPal 
9.1 4,6 4.2 4.5 0.0 1001.9 
5.1 3.4 3.6 4.1 0.0 1003.0 
7.7 4.4 3.8 4.3 0.0 1003.0 
10.3 3.5 4.5 4.3 0.0 1002.3 
9.7 6.6 4.3 4.6 0.0 1002.1 
9.7 5.9 4.3 4.2 0.0 1002.5 
7.5 4.7 3.6 4.2 0.0 1002.7 
9.8 4.2 4.0 4.5 0.0 1002.1 
9.3 7.4 3.9 4.3 0.0 1001.6 
8.1 5.7 4.1 4.8 0.0 1001.5 
7.1 4.8 3.7 4.1 0.1 1003.2 
7.2 5.8 4.0 4.4 0.1 1003.5 
6.5 5.7 3.9 4.2 0.0 1004.5 
7.4 5.4 3.8 4.5 0.0 1003.6 
9.9 6.0 4.5 4.7 0.0 1002.4 
6.7 4.0 3.9 4.4 0.0 1002.1 
7.1 4.1 4.1 4.4 0.0 1002.2 
7.6 5.1 4.2 4.2 0.0 1002.6 
7.8 2.9 3.9 4.0 27.4 1002.7 
9.9 5.0 4.0 4.1 0.2 1001.8 
8.4 4.5 3.6 4.0 0.0 1001.7 
8.4 4.8 3.7 4.1 5.8 1002.0 
7.2 3.8 3.5 4.0 0.0 1002.3 
9.4 5.4 4.1 4.3 0.0 1001.9 
7.0 4.7 3.5 4.2 0.0 1002.6 
7.3 3.7 3.6 4.0 0.0 1002.4 
7.4 3.9 3.8 4.1 0.0 1002.5 
7.5 6.3 4.1 4.4 3.0 1002.3 
9.4 5.1 4.3 4.3 0.0 1002.6 
10.6 5.2 4.7 4.4 0.0 1001.7 
9.2 6.1 4.3 4.4 0.0 1001.8 
Totais - - 257.3 152.7 123.5 132.7 36.6 
Med. 27.3 32.7 22.0 72 1.5 8.3 4.9 4.0 4.3 - 1 002.4 
Max. 28.8 34.1 24.0 79 2.4 10.6 7.4 4.7 4.6 27;4 1004.5 
Min. 26.1 30.4 19.6 64 0.7 5.1 2.9 3.5 4.0 0.0 1001.5 
"'O significado -contra-se n i  lista de abreviaturas 
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Tabela 8. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de agosto de 
2000, no municipio de Teresina. Piaui. 
Dias Temperatura do ar ('C) UR"1 Vento INS"' EToCA"' ETaPM"' EToAA"' PP"' PA"' 
Med. Max. Min. 1%) Imlsl (h) lmm) Imrnl Imml (mml IhPa) 
1 27.1 33.4 20.8 73 1.7 8.3 6.3 4.1 4.2 0.0 1001.8 
2 26.4 31.8 21.0 74 1.6 5.6 3.8 3.7 4.1 23.0 1003.0 
3 26.9 32.0 21.8 72 1.0 8.9 4.2 3.9 4.2 0.0 1003.8 
4 27,3 33.0 21.6 75 1.0 9.0 5.4 3.9 4.1 0.0 1CO2.4 
5 27.7 33,4 22.0 77 1.8 8.2 4.4 4.0 4.1 0.0 1002.1 
6 27.6 33.0 22.2 68 1.9 4.5 4.8 3.9 4.5 0.0 1003,4 
7 27.9 32.5 23.2 69 1.5 9.6 4.9 4.4 4.5 0.4 1003.8 
8 27.7 32.9 22.4 73 1.7 6.6 3.3 4.0 4.2 0.0 1003.9 
9 27.0 32.3 21.7 71 1.4 8.2 4.7 4.2 4.3 0.0 1004.6 
10 27.0 32.4 21.6 72 1.0 9.4 3.4 4.2 4.2 52.0 1004.9 
11 26.9 32.7 21.1 70 1.2 10.2 5.3 4.3 4.3 0.0 1 W . 1  
12 27.1 33.0 21.2 69 1.5 10.1 4.8 4.4 4.4 0.0 1002.7 
13 27.4 32.6 22.1 70 0.7 8.7 4.8 3.9 4.4 0.0 1003.9 
14 27.5 33.1 21.8 70 2.0 10.2 6.4 4.7 4.4 0.0 1004.4 
15 27.1 32.4 21.8 69 2.3 10.6 5.9 4.9 4.4 0.2 1004.3 
16 25.5 32.2 18.8 67 1.4 8.2 3.5 4.3 4.2 0.2 1003.8 
17 26.0 33.0 19.0 67 1.2 10.3 2.9 4.4 4.3 0.0 1003.5 
18 26.6 33.2 19.9 65 1,7 10.1 5.0 4,6 4.4 0.0 1003.1 
19 26.8 34.1 19.5 69 1.4 10.1 3.9 4.4 4.3 0.0 1002.8 
20 27.8 34.0 21.5 71 1.0 8.5 5.1 4.0 4.4 0.0 1003.4 
21 27.4 33.0 21.8 67 1.2 8.8 5.5 4.3 4,5 0.0 1003.4 
22 27.8 34.2 21.3 59 1.7 10.2 5.4 4.9 4.9 0.0 1002.1 
23 28.4 35.1 21.7 63 0.8 10.5 6.2 4.4 4.8 0.0 1001.8 
24 27.4 34.0 20.7 61 1.5 8,9 4.6 4.7 4.8 0.0 1002.4 
25 28.4 35.0 21.8 65 2.3 10.1 4.2 5.2 4.6 0.0 1002.0 
26 28.0 35.9 20.0 57 1.7 10.1 6.4 5.1 5.1 0.0 1000.6 
27 27.7 35.8 19.6 58 1.9 10.4 1.6 5.2 5.0 0.0 999.6 
28 27.8 35.2 20.4 61 1.6 10.2 7.0 5.0 4.8 0,O 1000.0 
29 28.4 36.0 20.8 61 1.1 9.9 8.7 4.6 4.9 0.0 1001.1 
30 28.9 36.2 21.6 57 1.6 10.0 5.8 5.1 5.2 0.0 1001.0 
31 28.4 35.0 21.7 56 1.8 9.9 6.2 5.3 5.2 0.0 1000,6 
Totais - - 284.3 154,l 138.0 139.9 75.8 
Med. 27.4 33.6 21.2 67 1.5 9.2 5.0 4.5 4.5 - 1002.7 
Max. 28.9 36.2 23.2 77 2.3 10.6 8,7 5.3 5.2 52.0 1004.9 
Min. 25.5 31.8 18.8 56 0.7 4.5 1.6 3.7 4.1 0.0 999.6 
"'O significado encontra-se na lista'de abreviaturas 
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Tabela 9. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de setembro 
de 2000, no rnunicipio de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatuia do ar l°CI UR"' Venta INSU1 EToCAU1 ETaPM"1 EToAA"' PP"1 PAl'1 
Med. Max. Min. 1%) lmlsl lhl Imml Imml Imml Imml IhPal 
Totais - 
Med. 28.5 
Max. 31.8 
Min. 26.5 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 10. Valores diarios dos dados climáticos referentes ao mês de outubro d e  
2000, no municipio de Teresina. Piaul. 
Dias Temperatura do ar ('C) UR"' Vento INSU1 EToCA'" ETaPMU' ToAA"' PP"' PAU' 
Med. Max. Min. 1%) lmlsl Ihl Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 29.2 35.8 22.6 56 1.9 10.7 6.3 6.7 5.4 0.0 1002.2 
2 28.6 36.2 21.0 54 2.4 10.7 8.0 7.0 5.3 0.0 1002.4 
3 29.3 36.2 22.4 64 1.7 103 4.3 6.3 5.0 0.0 1001.3 
4 28.8 34.2 23.3 56 0.8 5.8 4.7 4.8 5.3 3.6 1001.6 
5 28.9 34.2 23.6 61 1.5 7.8 5.2 5.6 5.0 0.0 1001.9 
6 28.8 35.0 22.5 62 1.6 10.2 5.0 6.3 5.0 0.0 1000.8 
7 29.4 36.2 22.6 62 1.7 10.4 5,2 6.4 5.1 0.2 1001.8 
8 29.1 36.0 22.2 56 1.9 10.5 6.4 6.7 5.4 0.0 1001.8 
9 29.2 36.5 21.8 55 2.3 10,3 6.3 6.9 5.4 0.0 1001.9 
10 29.4 37.4 21.4 56 2.7 10.8 6.5 7.2 5.4 0.0 1000.2 
11 29.0 37.0 21.0 54 1.5 10,4 6.6 6.5 5.4 0.0 1000.5 
12 30.1 37.2 22.9 51 2.3 10.6 7.1 7.2 5.8 0.0 1001.2 
13 30,l 38.0 22.2 49 2.5 10.6 4.3 7.4 6.0 0.0 1001.8 
14 29.2 37.3 21.1 58 1.6 10.3 7.0 6.5 5.3 0.0 1001.7 
15 29.0 36.4 21.5 59 1.5 10.7 5.0 6.5 5.2 0.0 1001.1 
16 29.6 36.8 22,4 53 2.2 9.6 6.2 6.8 5.6 0.0 1002.0 
17 30.2 36.4 24.0 53 2.2 10.8 6.5 7.1 5.7 0.0 1002.5 
18 29.5 36.6 22.3 57 1.6 9.8 5.7 6.4 5.4 0.0 1003.1 
19 29.9 37.2 22.6 61 2.4 10.8 5.8 7.0 5.2 7.6 1001.8 
20 30.0 35.8 24.2 56 2.2 10.0 5,8 6.9 5.5 0.0 1001.7 
21 29.9 36.2 23.5 56 2.0 10.4 7.0 6.9 5.5 0.0 1000.2 
22 30.0 37.2 22.8 61 3.6 11.0 5.9 7.6 5.3 0.0 1000.0 
23 30.1 36.5 23.7 61 1.7 10.1 7.0 6.5 5.3 0.0 1000.1 
24 30.1 36.8 23.4 55 1.5 10.1 7.0 6.5 5.6 0.0 999.5 
25 30.2 36.8 23.5 56 1.6 9.5 5.7 6.4 5.6 0.0 998.5 
26 29.3 35.2 23.4 63 0.7 5.8 5.6 4.8 5.0 0.0 999.8 
27 29.6 36.0 23.2 59 2.6 7.2 5.1 6.3 5.3 0.0 1000.8 
28 29.7 36.2 23.2 60 1.0 7,4 7.5 5.4 5.3 0.0 1 W , 7  
29 30.5 37.6 23.4 53 1.1 10.6 8.3 6.3 5.8 0.0 999.9 
30 31.0 37.3 24.7 54 0.5 10.2 4.7 5.8 5.9 0.0 999.8 
31 30.3 36.6 24.0 56 1,0 6.5 5.9 5,3 5.6 0.0 999.2 
Totais - - 299.9 167.7 199.9 167.7 11.4 
Med.29.6 36.4 22.8 57 1.8 9.7 6.1 6.4 5.4 - 1001.0 
Max. 31.0 38.0 24.7 64 3.6 11.0 8.3 7.6 6,O 7.6 1003.1 
Min. 28,6 34.2 21.0 49 0.5 5.6 4,3 4.8 5,O 0.0 998.5 
"'O significado encontra-se na lista de abrevituras 
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Tabela 11. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m8s de novembro 
de 2000, no municipio de Teresina, Piaul. 
Dias 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Temperatura do ar I°CI URvl 
Med. Max. Min. 1%) 
Vento INSu' EToCAc'l EToPM"1 EloAA"1 PP"' PAU1 
Imlsl Ihl lmml lmml lmm) lmml IhPal 
1.6 6.5 6.1 5.7 5.6 0.0 998.3 
1.8 9.7 6.5 6.7 5.6 0.0 998.2 
1.2 7.2 5.8 5.5 5.3 0.0 997.0 
1.4 1.4 3.5 4.0 4.9 0.1 997.3 
2.1 8.2 6.9 6.2 5.3 0.2 998.3 
2.5 11.3 8.0 7.4 5.7 0.0 996.9 
1.7 10.9 6.9 6.9 6.0 0.0 996.5 
1.5 3.3 5.2 4.7 5.2 0.0 996.8 
2.4 4.4 0.0 4.8 4.5 57.6 996.9 
1.0 6.8 4.9 5.0 4.0 5.6 998.3 
1.1 6.3 3.2 4.9 4.7 0.0 998.2 
0.9 8.0 6.1 5.2 5.0 0.0 998,2 
1.5 10.9 5.7 6.4 5.2 0.0 998.2 
1.6 10.9 6.5 6.6 5.5 0.0 997.9 
0.7 11.2 6.9 6.1 5.1 0.0 998.3 
2.0 10.6 5.9 6.6 5.1 0.0 999.2 
2.0 10.5 5.9 6.6 5.1 0.0 1000.1 
2.3 11.1 6.6 7.0 5.4 0.0 999.1 
1.0 11.1 5.1 6.2 5.2 0.0 999.8 
1.9 11.3 6.9 6.8 5.4 0.0 1000.3 
1.9 10.8 6.6 6.3 5.3 0.0 1000.9 
1.2 10.8 5.3 6.0 5.3 0.0 1001.1 
1.9 11.1 6.4 6.4 5.1 0.0 1000.7 
0.7 9.9 5.4 5.4 5,4 0,O 1000.5 
0.9 8.4 5.7 5.5 4.9 0.0 1001.1 
1.5 10.0 5.8 6.3 5.6 0.0 1000.9 
1.4 11.0 7.2 6.5 5.2 0.0 1000.8 
2.8 11.2 6.9 7.4 5.5 0.0 1000.8 
1.9 10.0 7.0 6.8 5.9 0.0 1000.8 
1.1 10.9 4.6 6.3 5.5 0.0 1000.0 
Totais - - 275.7 173.8 182.1 157.4 63.5 
Med. 29.4 35.7 23.0 59 1,6 9.2 5.8 6.1 5.2 - 999.0 
Max. 30.7 38.0 24.5 76 2.8 11.3 8.0 7.4 6.0 57.6 1001.1 
Min. 26.9 31.4 21.2 48 0.7 1.4 0.0 4.0 4.0 0.0 996.5 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 12. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m8s de dezembro 
de 2000, no  município de Teresina, Piauí. 
Dias Temperatura do ar (DCI UR"1 Vento INS"' EToCA"' EToPM"' EToAA"' PP" PA"' 
Med. Max. Min. 1%) lmlsl I h) Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 30.6 36.6 24.5 49 1.9 11.1 7.9 7.0 6.1 0.0 000.4 
2 30.6 37.2 23.9 53 2.2 10.9 6.7 7.1 5.9 0.0 1000.0 
3 30.4 37.2 23.6 55 1.9 10.5 6.9 6.8 5.7 0.0 999.4 
4 29.5 36.0 23.0 53 1.7 10,7 7.7 6.8 5.6 0.0 999.0 
5 29.7 37,O 22.4 49 2.9 10.7 7.8 7.7 5.9 0.0 999.2 
6 30.2 36.4 24.0 49 1.2 9.4 9.1 6,l 6,O 0.0 999.8 
7 30.6 36.7 24,4 50 3.2 10.8 8.1 7.9 6.0 0.0 1000.0 
8 31.0 37.8 24.2 51 1.4 9.9 6,5 6.4 6.1 0.0 lCCO.3 
9 30.0 36.8 23.2 70 0.9 5.6 6.3 4.7 4.8 5.4 1000.8 
10 29.4 34.0 24.8 86 0.9 6.4 6.7 4.8 3.8 0.1 1000.6 
11 29.8 35.8 23,s 79 2.9 8.2 6.6 5.6 4.2 0.0 1001.0 .Y 
12 30.0 35.0 25.0 70 1.4 7.7 5.4 5.4 4,8 0.0 1001.7 
13 28.6 32.0 25.2 91 2.1 3.5 5.0 3.7 3.5 0.2 1002.1 
14 25.4 28.4 22.4 93 1.6 0.4 2.1 2.9 3.2 10.0 1001.3 
15 25.4 29.2 21.6 93 1.8 1.0 1.2 2.9 3.2 19.9 1000.1 
. . 
16 25.5 27.7 23.2 93 0.5 0.0 2.3 2.5 3.2 9.6 1002.4 
17 27.3 30.0 24.6 96 0.9 1.1 2.0 2.5 3.2 0.2 1002.8 ' 
18 27.3 31.8 22.8 91 1.1 4.4 4.3 3.6 3.4 0.0 1003.3 
19 27.3 31.8 22.6 95 2.4 3.6 4.8 3.3 3.2 0.3 1003.6 
20 28.2 33.0 23.4 81 1.4 6.8 4.3 4.6 4.0 0,O 1004.4 , . 
21 27.9 33.5 22.3 80 0.8 9.9 5.5 5.5 4.0 0.0 1004.3 
22 29.1 343 23.6 83 1.3 10,5 1.9 5.7 3.9 0.0 1W3.5 
23 29.6 34.2 25.0 92 2.1 8.1 7.6 4.8 3.5 0.0 1003.8 
24 28.6 33.6 23.6 89 1.2 8.8 2.3 5.2 3.6 0.3 1003.3 
25 29.0 33.8 24.2 82 1.8 10.2 7.6 5.8 4.0 0.1 1003.5 
26 28.1 34.6 21.6 94 1.1 8.8 7.8 5.2 3.3 0.0 1002.6 
27 28.5 34.6 22.4 89 1.1 8.5 4.9 5.1 3.6 0.0 1003.0 
28 28.7 35.2 22.2 88 1.9 10.4 7.6 5.6 3.7 0.3 1004.9 
29 29.2 36.0 22.4 83 2.2 10.9 8.8 5.9 3.9 0.0 1004.2 
30 29.6 35.9 23.2 80 2.5 10.6 6.4 6.0 4.1 0.0 1004.0 
31 30.1 35.8 24.4 68 1.6 10.7 5.2 6.3 4.9 0.5 1003.4 
Totais - - - 240.5 177.6 163.4 134.4 46.9 
Med. 28.9 34.3 23.5 77 1.7 7.8 5.7 5.3 4.3 - 1002.0 
Max. 31.0 37.6 25.2 96 3.2 11.1 9.1 7.9 6.1 19.9 1004.9 
Min. 25.4 27.7 21.6 49 0.5 0.0 1.2 2.5 3,2 0.0 999.0 
"'0 significado de cada abreviacão encontra-se na lista de abreviaturas 
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i Cornparacão das normais clirnatológicas do rnunicí- 
pio de Teresina, entre o período de 1980 a 1999 e 
o ano de 2000 (Figuras 1 a 8). 
- 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar, referentes ao 
ano de 2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
s 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar, referentes ao 
ano de 2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set.Out. Nov. Dez 
Meses 
Fig. 3. Valores médios mensais da temperatura média do ar, referentes ao ano 
de 2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar, referentes ao ano 
de 2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez 
Meses 
Fig. 5. Valores médios mensais da velocidade do vento, referentes ao ano de 
2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
0,o k~ -. ~ I 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Aao. Set. Out. NOV. Dez. 
Meses 
Fig. 6 .  Valores médios mensais de insolacão, referentes ao ano de 2000 e ao 
período de 1980 a 1999, no município de Teresina, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Der. 
Meses 
Fig. 7 .  Valores médios mensais da evapotranspiracão de referência pelo 
método de Penman-Monteith, referentes ao ano de 2000 e ao período de 
1980 a 1999. no município de Teresina, PI. 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set 
Meses 
, -  
. Out. Nov. Dez. 
Fig. 8 .  Valores médios dos totais mensais de precipitacão pluviométrica, 
referentes ao ano de 2000 e ao período de 1980 a 1999, no município de 
Teresina. PI. 
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Análise dos dados e fatores meteorológicos 
atuantes 
Nas Tabelas de 1 a 12, são apresentados os valores diários e as médias 
mensais das temperaturas máxima. média e mínima; umidade relativa do ar; 
velocidade do vento a 10  m; insolacão; evapotranspiraçáo pelos métodos do 
Tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. 12001): precipita- 
cão pluviométrica e pressão atmosférica, do ano de 2000. 
OS valores médios anuais das temperaturas máxima, média e mlnima foram 33.2 "C, 
27.8 "C e 22.4 O C .  respectivamente. Esses resultados indicam que a tempera- 
tura média anual do ar praticamente não se alterou, quando comparada à 
temperatura média da série histórica de 20  anos (1980 a 1999). cujo valor foi 
de 27.9 'C  (Bastos et al., 20001. Os meses mais quentes do ano foram 
outubro e novembro, que registraram, no período, temperaturas média e 
máxima de 29.5 OC e 36.1 O C .  A ocorrência de temperaturas mais baixas foi 
registrada no mês de junho, com valores rn6dios de 21.8 "C e 26.8 "C para as 
temperaturas mlnima e média, respectivamente (Tabela 6). 
0 s  valores médios mensais da umidade relativa do ar (UR) variaram de 57% a 
84%. sendo que os maiores registros ocorreram nos meses de fevereiro, 
março e abril, com uma média no período de 83.3% (Tabelas 2 a 4). Por 
outro lado, os menores valores dessa variável foram verificados em outubro e 
novembro, com uma média de 58%. A variação da UR ao longo do ano é 
influenciada, principalmente, pelo regime pluviométrico, sendo que os maiores 
valores coincidem com o período de maior pluviosidade. 
Os ventos atingiram velocidades médias mensais variando de 1.2 m/s (janeiro) 
a 1.8 mls (outubro), com uma média anual de 1.5 mls. semelhante à da série 
histórica do período de 1980 a 1999 (Bastos et al., 20001. Normalmente, as 
maiores velocidades do vento ocorrem na época em que o centro de alta 
pressão do Atlântico Norte está mais próximo ao continente. 
O regime pluviométrico influencia, de maneira inversa, o número de horas de 
insolação. É o que se verifica durante os meses de janeiro a abril, em que, 
devido à maior intensidade de chuvas e, conseqüentemente, maior nebulosidade, 
registraram-se os menores valores de insolacão, com uma média de 6.6 h 
nesse período (Tabelas 1 a 4). De agosto a novembro (Tabelas 8 a 111, 
devido à reducão das chuvas, o valor médio da insolaçáo elevou-se para 
9.3 h. 
Em relaçáo A evapotranspiraçáo de referência (ETo), observa-se que, pelo 
método de Penman-Monteith (método padrão da FAO), os menores totais 
mensais ocorreram nos meses de abril (1 15,4 mm), maio (1 19.5 mm) e junho 
(1 11.9 mml (Tabelas 4 a 6). Por outro lado, os maiores valores acumulados 
(Tabelas 10.e 11) foram registrados durante os meses de outubro (199.9 mm) 
-.- -- - - 
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e novembro (182.1 mml. Nesse período, a menor ocorrência de chuvas, 
auxiliado pelos aumentos da velocidade do vento, da temperatura do ar e da 
insolação foram os responsáveis pelo crescimento da ETo. 
Considerando-se o total acumulado do segundo semestre. periodo em que se 
pratica a agricultura irrigada na região, os valores de ETo estimados pelo 
Tanque Classe e pelo método descrito por Andrade Júnior et al. (2001) 
diferiram do método de Penman-Monteith, em média, 10% e 11 %. respectiva- 
mente. Esses resultados demonstram que os dois métodos alternativos podem 
ser utilizados para fins de manejo de irrigação. Entretanto, é recomendhvel a 
realização de estudos comparativos com uma maior serie de dados climáticos 
a fim de que se comprove a consistência dos métodos ou a necessidade de 
alguns ajustes. 
Em relacão B precipitacão pluvial, registrou-se, em 2000, um total acumulado 
de 1.467.3 mm, acima da média histórica (1.300 mm) (Bastos et al.. 2000). 
O trimestre mais chuvoso foi fevereiro, março e abril, sendo responsável por 
63,6% das chuvas. Isto ocorreu devido ao posicionamento da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) próximo B costa norte do Nordeste brasileiro. 
No segundo semestre, considerado o periodo seco, constatou-se também 
maior intensidade de chuvas no ano de 2000, cujo total acumulado foi de 
275,7 mm contra 202.5 mm da série histórica. 
Os valores médios mensais da pressão atmosférica (Tabelas 1 a 121 variaram 
de 999 hPa. em novembro. a 1003 hPa. em iunho. com uma média anual de 
1001.4 hPa. A pressão atmosférica é um dos fatores fundamentais para que 
os sistemas provocadores de chuvas atuem, principalmente quando ocorrem 
variações de 0.6 a 2.1 hPa entre os horários sinóticos (09:OO. 15:OO e 
21:OO h locais). 
Nas Figuras de 1 a 8 pode-se comparar os valores médios mensais das 
temperaturas do ar (máxima, média e mínima), umidade relativa do ar, veloci- 
dade do vento, insolação, evapotranspiracão de referencia pelo método de 
Penman-Monteith e precipitação pluviométrica, entre o ano de 2000 e o 
período de 1980 a 1999. 
De um modo geral, observa-se que as temperaturas extremas do ar, máxima, 
média e minima (Figuras 1 a 31, das duas s6ries em estudo foram equivalen- 
tes, indicando um comportamento estável para essa variável. 
Os valores de umidade relativa do ar (URI do ano de 2000 flutuaram dentro 
dos padróes normais de UR da série histórica em estudo (Figura 4). Ressalta- 
se, porém, que. durante os meses de julho a setembro, os valores de UR do 
ano 2000 foram, em média. 9.4% superior aos da outra série. De 1980 a 
1999, ocorreram fenômenos El Nino com muita intensidade, que favoreceram 
a redução da UR em alguns anos. Por outro lado. em 2000, os fatores 
meteorológicos transientes estiveram mais ativos. provocando chuvas mais 
frequentes durante esse perlodo (Figura 81 e, conseqüentemente, elevando os 
valores de UR. 
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O vento apresentou um comportamento atípico, no segundo semestre de 2000 
(Figura 51. Houve um pequeno decréscimo da sua velocidade entre junho e 
julho e, até setembro, a velocidade média mensal manteve-se praticamente 
constante (1.5 mlsl. Na série de 20 anos, observa-se que o vento apresentou 
velocidade crescente a partir de junho, atingindo valores médios de 1.9 mls em 
setembro. Provavelmente, essas alterações ocorreram devido ao centro de alta 
pressão estar mais próximo à costa do Nordeste brasileiro e, também, a efeitos 
locais. 
As curvas de insolaqão referentes às duas séries em estudo (Figura 6) 
mostraram-se muito próximas até o mês de maio. De junho até setembro, os 
valores de insolação do ano 2000 foram, em média, 0.6 hora inferior aos da 
série histórica. Entretanto, observa-se que, de outubro a dezembro, o 
comportamento foi inverso. Nesse período, o ano de 2000 apresentou valores 
médios mensais 1.2 h superior aos da outra série. Isto também pode ser 
atribuído ao posicionamento do centro de alta pressão, mais próximo à costa do 
Nordeste brasileiro. 
Nota-se que as curvas de evapotranspiraçáo de referência (método de 
Penman-Monteith) apresentaram um comportamento semelhante entre si. No 
~r imei ro  semestre. a ETo se manteve ~raticamente constante. com valor médio 
de 4 mmldia para as duas séries em estudo. De julho a outubro os valores de 
ETo foram crescentes, atingindo valores médios mensais maximos de 5.7 e 6.4 
mmldia para a série de 20  anos e para o ano de 2000, respectivamente. 
Analisando-se a Figura 8,  nota-se que as chuvas ocorridas no ano de 2000 
(1.467.3 mm) foram 120.9 mm acima da série histórica (1.346.4 mm). As 
chuvas nos meses de fevereiro, abril, julho, agosto, setembro e novembro foram 
as que contribuíram para essa elevação. O ano de 2000 foi caracterizado como 
chuvoso devido à atuacão dos fatores meteorolóaicos, provocadores de chuvas, 
. 
que estiveram sob o dominio do fenômeno de larga escala La Nitia, aumentando 
as precipitacões na costa norte do Nordeste brasileiro. 
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